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Abstract
　 The Japanese Confucian Ogyu Sorai deemed that the writi ng Zhong Yong was developed by 
discussing the human nature, hence Sorai expressed his own thought of human nature in Zhong yongjie.  
He thought human nature could not be changed, but human characters might be shifted to be good or the 
opposite sides.  Considering the instability of human characters, we needed to learn poetry and music 
to cultivate our morality of virtuous.  By profoundly comprehending the doctrine of previous emperors, 
the morality of virtuous would be deeply ingrained into our nature.  Through learning to develop human 
nature and characters, people could behave for real, and country could also transform manners and 
customs. In Sorai’s opinion, this was the exact purport of Zhong Yong to discuss the human nature and 
the Heaven (a proper respect of God).  However, Mencius failed to recognize it, so that both Cheng Zi 
and Zhu Zi gradually deviated from the ancient emperors’s Dao of poetry and music education.
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徂徠『論語徴』壬（『荻生徂徠全集』第 4 巻（みすず書房、1977）所収）、276―277 頁。）つまりこの章に
おける孔子の意は、性を論ずることではなく「勧学」にある、というのである。
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グラム番号：18XNL006）における一成果である。
